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DIARIO DE L»A MARIINA 
D E L J U E V E S 
^ladrid, Octubre 13. 
DE BARCELONA 
Esta mañana numerosas personas 
depositaron coronas en la tumba de 
Ferrer. No hubo desórdenes. 
E l crucero "Emperador Carlos "V." 
fondeó en Barcelona procedente de 
Santa Cruz de Tenerife. 
A la una de la tarde el orden era 
completo en la capital de Cata luña . 
LAiS CORTES 
En la sesión del Congreso de hoy. el 
diputado socialista, don Pablo Igle-
sias, dirigió una pregunta ail Gobierno 
interesando conocer las causas que 
jnotivaron la negativa que se hizo á 
]os republicanos y socialistas para ce-
iebrar una manifestación conmemora-
tiva del fusilamiento de Ferrer, 
E l señor Canalejas explicó extensa-
mente los motivos que tuvo el Gobier-
no para dictar dicha resolución, resul-
tando de esas explicaciones que era 
imposible adoptar otra conducta dada 
ia situación del país y la necesidad 
existente de asegurar á toda costa el 
orden público. 
E l señor lierroiux, jefe de los radi-
cales barceloneses, aplaudió ealurosa-
mente al Gobierno ipor haber presenta-
do á las Cortes un proyecto de Ley en 
iquc se decreta la abolición de la pena 
de nruerte. 
Después del discurso del señor Le-
rroux, continuó, sin incidentes, la dis-
cusión del presupuesto de obligacio-
nes generales del Estado. 
En el Senado continuó, asimismo, 
discutiéndose el proyecto referente á 
la supresión del juramento ante los 
, tribunales de justicia, .sutituyéndole 
por la ¡u-uan-sa de decir verdad. 
CONSEJO OE Ú i m STROS 
En el celebrado hoy bajo la presi-
¡dencia del.Rey, el señor Canalejas re-
firióse por extenso á los sucesos ocu-
rridos en PorDugal, estado de las ne-
trociaciones con Marruecos, de las 
huelgas y trabajos que se realizan en 
los Cuerpos Colegisladores. 
PER EGRINAC1ON CATOLICA 
Los elementos católicos de Madrid 
hacen propaganda activísima para ce-
lebrar el domingo 16 del actual una 
peregrinación á la Ermita de Getafe. 
Es grande el entusiasmo por asistir 
á esa peregrinación, 
E L " R E I N A R E G E N T E " 
Se han verificado con gran éxito en 
el Arsenal de E l Ferrol las pruebas de 
artillería del crucero "Reina Regen-
te''" que se construye en aquel asti-
llero, 
L A HUELGA D E CADIZ 
La mayoría de los huelguistas del 
muelle, han vuelto al trabajo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27 "05, 
D E A Y E R 
Madrid, Octubre 14. 
M I T I N E S REPUBLICANOS 
Conmemorando el primer aniversa-
rio de la muerte de Ferrer, se han ce-
lebrado en esta Corte tres mítines re-
publicanos que se vieron muy concu-
rridos. 
También se celebraron análogas 
asambleas en distintas poblaL-iones de 
provincias. 
El orden en todos esos mítines, ha 
sido inalterable, 
D E MARRUECOS 
Veinte y ocho jefes de las kábilas 
fronterizas á la posición española for-
tificada de Atlaten y ipuesto avanzado 
de Bsaucu, cuyos territorios ocuparon 
)xace pocos días fuerzas del ejército de 
Melilla, se han presentado al Capitán 
General realizando ante él solemne ac-
to de acatamiento á España . 
Atribuyese mucha importancia á la 
eumisión efectuada por los jefes ma-
rroquíes á que se akido. 
El campamento que las tropas ospa-
ñouas han establecido en terreno de di-
chas kábilas, viene siendo por estas 
muy obsequiadas, corroborando la ad-
hesión expresada por sus jefes. 
de que elija una ponencia que estudie 
y examine otro proyecto de ley res- * 
pecto al trabajo obrero y á las horas 
de jornada que deben emplearse en 
las minas, 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á ai '02. 
T A F T A P A N A M A 
Bervely, Octubre 14, 
E ! Presidente Taft resolvió a ver tar-
mendo temporal que ha prevale 
durante los últimos dos días. 
Han sido recogidas frente á Ha 
poal. por unas embarcaciones pesc-adu-
.de verficar á principios de Noviembre,! ras. cinco marineros y se cree que han 
el viaje que proyectaba á Panamá, i perecido otros diez y nuevo que junto 
D E H O Y 
15, 
Asuntos legislativos 
ni canal hacen nec( 
Presidente, 
concernientes 
el viaie del 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 34, 
T R A N ^ l l L l D A D 
Hasta el presente reina en toda 
España la más completa tranquili-
dad. 
DE BARCELONA 
Los republicanos-socialistas habían 
acordado la celebración de una vela-
da con motivo del fusilamiento1 de 
Ferrer; pero el Gobernador Civil dic-
tó órdenes prohibiendo su celebra-
ción 
ÉN EL CONGRESO 
Continúa en el Congreso la discu-
sión del Presupuesto de obligaciones 
generales del Estado. 
El Presidente del Consejo de Mi -
nistros, señor Canalejas, á preguntas 
de un diputado, ha declarado en la se-
sión de hoy que el Gobierno no S3 
opone á la entrada en España de los 
religiosos expulsados de Portugal. 
E L TRABAJO DE L A MUJER 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Conde de Sagasta, ha leído en las 
Cortes un proyecto de Ley regulando 
el trabajo nocturno de la mujer en 
los establecimientos industriales y 
mercantiles. 
OTRO PROYECTO 
SOBRE TRABA IO 




Continúan celebrando conferencias 
el Ministro de Estado, señor García 
Prieto y el Embajador Extraordina-
rio de Marruecos, Sidi-el-Mocri. 
Respecto al resultado de las nego-
ciaciones, la impresión imperante es 
muy pesimista. 
D E M E L I L L A 
E l capitán general de la plaza ha : 
visitado con su Estado Mayor y al-
gunas fuerzas que le servían de es-
colta las posiciones avanzadas qu¿ 
tienen establecidas en territorio da 
las kábilas fronterizas. 
Los moros le han agasajado, reno-
vando sus protestas de adhesión á Es-
paña. 
CONGRESO AGRICOLA 
Ha celebrado su últ ima sesión el 
Congreso Agrícola reunido en Zara-
goza. 
Se adoptaron conclusiones que se-
rán sometidas al Gobierno para su 
traducción en leyes que favorezcan el 
desarrollo de la agricultura. 
ASCENSOS M I L I T A K K S 
F ' Ministro de .Marina, señor Arias 
de Miranda, ha leído en las Cortes 
un proyecto de ley estableciendo el 
ascenso á oficiales de Infanter ía , con 
pase á la escala de reserva, de los 
sargentos de dicho cuerpo. 
MANIFIESTO DE M A N U E L 
Gibraltar, Octubre 14. 
E l rey Manuel de Portugal e^tá 
preparando un manifiesto que será dis-
tribuido entre la prensa europea y en 
él relata la verdad, respecto á la revo-
lución de Lisboa. 
En una carta dirigida á un amigo, 
declara el rey Manuel que se vio obli-
gado á salir de Portugal porque sus 
ministros le abandonaron. 
1 
i nente del Instituto del Trabajo, cora-
Se ha solucionado satisfactoriamen-i P^s ta de representantes do la Co-
te la huelga de cargadores de carbón ¡ misión de Reformas Sociales y di 




Roma, Octubre 14. 
El aniversario de la muerte de Frao 
(tyseo Fcnvi-. se conmemoró ayer aquí. 
A pesar de la prohibición del gobier-
no, se han anunciado reuniones para 
el domingo, en las cuales por medio de 
la tribuna se harán declaraciones sobre 
el fusilamiento de Ferrer. 
PRiEPARATIVOS DE H U E L G A 
Los empleados de correos, telécrra-
fos y teléfonos de Italia, están organi-
kando una huelga general para D i -
ciembre. 
C i e n o consecuencia de dicha huelga 
probaMemente sobrevendrán serias dis-
turbios políticos. 
E l Gobierno está sipruiendo con inte-
rés el desenvolvimiento de la huelga 
de los empleados de ferrocarriles fran-
ceses. 
D E F R A C D A C I O N ' 
Nueva York. Octubre 14. 
Benjamín Duveu, miembro de la ra 
«ón social de esta plaza, Duveu her-
manos, importadores de objetos de 
arte y ant igüedades, fué detenido ayer 
tarde acusado ib- haber estado defrau-
dando, durante varios añas, al gobier-
,. i . . ü i c - C m o . 
A s c i e n d e [Q defraudado á un millón 
de pesos, cuya cantidad d^bió pagar 
Duveu por derechos de importación. 
Se le exige una fianza de $50.000 
para que pueda -gozar de libertad pro-
visional. 
AGENTE ESPECIAL A 
NICARAGUA 
Panamá, Octubre 14. 
Thomas Dawson, Ministro de los Es-
tadas Unidos cerca del gobierno de es 
ta R e p ñ h l i r a . sale hoy para Managua 
con el carácter de agente especia! del 
Go'bierno americano, para imvestigar 
en la situació?i de Nicaragua. 
Lleva instrucciones para establecer 
relaciones oficiales con el gobierno del 
general Estrada, con el que discutirá, 
proba!demente, las condiciones de un 
con los salvadas formaban la tripula-
ción de un vapor que se fué á pique y 
al cual le fué imposible los buques 
salvavidas llegar durante la noche. 
1 OPINION D E CANA LUJAS SOBRE 
LOS REPUBLICANOS 
Par ís , Octubre 14. 
En despacho de Madrid á " L e Ma-
t i n . ' ' se dice que el señor Canalejas ha 
declarado que no hay probabilidad de 
que la república se proclame en Espa-
ñ a ; asegura que los republicanos espa-
ñoles no tienen jefes capaces de dir i -
girles y fiue están radicalmente dividí 
dos. 
Además, la contienda que viene sos-
teniendo el Gobierno con el Vaticano 
ha restado á los republicanos una de 
sus más importantes armas, pues el an-
ticlericalismo es uno de los principios 
fundamentales de ese partido. 
Servicio de Xa P r e n s a Asoaiacte 
D E A Y E R 
P L A N APROBADO 
Beverly, .Mass. Octubre 14. 
Quedó ayer definitivameiitp aproba-
do el plan para levantar el "Mauic" 
Cree el Presiden:.- Taft qu- e> de 
suma importancia determinar la causa 
de la explosión. Por este motivo el 
trabajo de extraer los restos está en-
comendado á los ingenieros del e jér -
cito y se invitará al Gobierno de Es-
paña, á que envíe un representante á 
la Habana para que presencie los tra-
bajos. 
Los ingenieros harán lo posible por-
que todas aquellas personas que tie-
nen derecho, puedan ver los restos 'del ¡ t ra tado comercial entre ambos países 
M A L TIEMPO 
Londres, Oetubre 14. 
Las costas de la Gran Bretaña es tán 
cubiertas de restos de embarcaciones 
naufragadas, á consecuencia del tre-
acorazado tan pronto sean extraídos 
Los cadáveres que se extraigan se-
rán sepultados en Arlington. 
Creen los ingenieros que terminarán 
la obra á ellos enconmendada, hacia el 
15 de Febrero. 
TB.MPORAL m CAYO HUESO 
Cayo Hueso, Octubre 14, 
Es].- cayo ha sido azotado por un 
violento temporal de viento y agua, 
VAiPOR " M I A i M I " 
E l vapor " M i a m i " que llegó aquí, 
procedente de Knight Key ha tenido 
una travesía muy borrascosa. 
E L CICLON 
Mobila, Octubre 
Anuncia el Weathér Pureau de Wasfa 
ington, que el vórtice del ciclón se ha-
llaba esta mañana cerca de la extre-
midad occidental de Cuba y que se mo-
vía hacia el Noroeste. 
Se han enarbolado las señales de. 
mal tiempo en todos los faros de las 
costas sur y eenfral de la Florida y 
suroeste del Golfo de .Méjico. 
L A I I U K L C A I ) K C A P A ( A I D A 
París , Octubre ló. 
Se hajjálladjb esta mañana, al pie de 
un árbol, cerca de la Embajada de los 
Estados UAidos. una bomba de dina 
mita y los funcionarios del Estado 
atribuyen este atentado á los anarquis 
tas que tratan de esta manera avivar 
la 'huelga por la cual esfá decayendo 
rápidamente el entusiasmo. 
MEJORKS CONDICloNPS 
Mejoran visiblemente las condicio 
nes del tráfico y el Jefe del Gabinete, 
señorñ Briand, ha entablado con los 
directores de las compañías ferrocarri 
leras negociaciones para fpie estas au-
menten los sueldos y jornales á s 
empleados y obreros. 
ACOGIENDOSE A L A 
NACION A Id DA 1) 1 NC L KS A 
Nueva York, Octubre 14 
Las hermanos Duven. que fueron 
detenidos ayer por acusárseles de ha 
her deíramlado al <rí)l)ierno en nn mi 
llón de pesas, en los derechos de las 
mercancías que han importado, han 
declarado que son súbditos ingles s y 
que el gobierno de la Gran Bretaña 
es tá en la obligación de protegerlos. 
Apollinaris 
L A R E I N A DE L A S A G U A S DE M E S A 
Hfl OBTENIDO 
• - - EN Lfl - - EXPOSICION DE BRUXELAS 
Q R A N D P R I X 
'RESULTADO DEL E X A M E N 
DE LOS LIBROS 
Los agentes del gobierno que están 
examinando los libros de la citada 
firma aseguran que el fraude excede 
de la cantidad que se dijo al princi-
pio. 
DECLARACIONES D E CANALEJAS 
Madrid, Octubre 14 ^ 
El señor Canalejas ha declarado 
que las órdenes religiosas son ya de-
masiado numerosas en España y que 
las que emigran de Portugal no serán 
admitidas, que se permit i rá perma-
necer en el país, solamente á los reli-
giosos que sean de nacionalidad espa-
ñola, teniendo los demás que mar-
charse dentro de un plazo prudencial, 
so pena de ser expulsados á la fuerza. 
EL TEM POR A L EN CAYO HUESO 
Cayo Hueso, Octubre 14 
A pesar de cubrir un perímetro 
de cincuenta millas el temporal que 
azotó durante todo el día de hoy á es-
te Cayo, no ha causado daños de con-
sideración'. 
Ls empleados del observatorio d1? 
Sand Key. temerosos de que el ciclón 
pudi -ra arrasar dicho cayo, se refu-
giaron en el faro que les ofrecía ma-
yor seguridad. 
E l t ranvía eléctrico de esta pobla-
ción ha sufrido algunos pequeños des-
perfectos que quedarán prontamente 
reparados. 
EL VAPOR " O L I V E T T E 
E l vapor "Ol ive t t e" que se hallaba 
ayer á :}0 millas de este Cayo, anuncia 
por un aerograma que nada ha su-
frido á consecuencia del temporal que 
corrió. 
PREVISORA A D V E R T E N C I A 
Tampa, Octubre 14. 
La mayor parte d.1 los barcos que 
navegaban en un radio de 500 millas 
arribaron á este puerto y anclaron en 
él. á consecuencia de un aereograma 
que se les pasó para avisarle qud au-
mentaba el temporal en violencia y 
casi tddcs acudieron al llamamiento, 
refugiáiub^e en este puerto, ú otro, 
ACCIONBS t>E tiOS 
UF.IíKOCARHlLUS UNIDOS 
I^ondres, Octubre 14. 
Las acciones comunes de las Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrierou 
hoy á £85. 
COTIZACION D E L AZUCAR 
Las precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas pol. Í)G, á lOs, 
í)d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á Os, 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva co-
secha. !)s. ti 1. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Octubre 14. 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de V a l o n a de esta plaza H06.300 bo-
iioa y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados l ni-
dos. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas hora*. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
359 3 30-S-O 
B e b a usted cerveza,, pero p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
CAJAS de SEGURIDAD 
S 1928 4-15 
Si su Caja e s PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
I nicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampari l la 4, HABANA. 
2519 x.g. 
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D E H O Y 
LOS AMIGOS D E L REY M A N U E L 
Gibraltar, Octubre 15. 
Los amigos del rey Manuel se pro-
ponen inaugurar una vigorosa campa-
ña política para que éste regrese á 
Portugal y es probable que en las pró-
ximas elecciones se presente un gran 
número -de candidatos monárquicos, á 
los que apoyarán también los partida-
rios del Príncipe Miguel de Braganza. 
MANIFESTACION DISUELTA 
Par ís , Octubre 15. 
Temiendo el gobierno que pudieran 
ocurrir algunos disturbios al termi-
nar un meeting que los huelguistas ce-
lebraron anoche, apostó conveniente-
mente unos 10,000 soldados para ha-
cer frente á cualquier emergencia, y 
al tratar los huelguistas de organizar 
-una manifestación, cantando himnos 
revolucionarios, las tropas les dieron 
una carga, dispersándolos. 
*1 L A L O R R A I M E ' ' CORRE 
E L TEMPORAL 
E l vapor francés " L a Lorraine," 
oue de Saint Nazaire navegaba para 
este puerto, corrió desde el miércoles 
hasta el viernes, un fuerte temporal, 
pasándole constantemente las olas 
por encima, y á consecuencia de los 
violentos golpes de mar varios pasaje-
ros sufrieron caídas, lesionándose. 
Entre los pasajeros se hallan el se-
ñor Ferrer y Picabia, magistrado del 
Tribunad Supremo de Cuba, Lathan y 
el Conde de Lesseps. 
EL COLERA A MENOS 
Ñapóles, Octubre 15. 
Va á menos la epidemia colérica 
que tantas víct imas ha hecho en el 
Sur de Ital ia. 
DE AMERICA A EUlRO(PA 
E N GLOBO 
Atlantic City, N . J., Octubre 15. 
Despedido por centenares de per-
sonas, que agitaban sombreros y pa-
ñuelos deseándole "buen viaje ," el 
aviador "Wellman, piloteando su glo-
bo " A m é r i c a , " con seis hombres á 
bordo de la barquilla, se lanz^S hoy 
mar adentro en medio de una densa 
neblina. 
Créese que si el arrojado aviador 
encuentra condiciones favorables, vo-
la rá hasta 'Europa, aunque el vuelo 
que verifica hoy se es-tima como ensa-
yo-
Los aeronautas llevan provisiones 
en latería para poder pasar un mes en 
el aire. 
A l despejarse la •mebla «1 globo 
" A m é r i c a " había desaparecido por 
'completo del horizonte. 
Si Wellman realiza su proyecto, 
conseguirá con ello uno de los t r iun-
rfos más grandes que hasta ahora re-
gistra la aviación. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimecitos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Ddos premiará i las personas qns 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se haHa en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
Dr. M. D E L F I H , 
I M P R E S I O N 
E l furioso temporal de l luvia y 
viento que ha azotado á la Habana en 
estos últ imos días, y bajo cuya in-
fluencia estamos todavía, nos ha te-
nido incomunicados con nuestros lec-
tores, impidiéndonos publicar las 
ediciones correspondientes á la tarde 
de ayer viernes y á la mañana de 
hoy. Tan s61o una fuerza mayor, co-
mo esta, pudo habernos obligado á 
interrumpir nuestras habituales ta-
reas, consagradas á la información 
pública. 
IXo hemos sido nosotros únicamen-
te los que nos .vimos precisados á 
suspender nuestros trabajos, sino que 
casi todas las industrias oorrieron la 
misma suerte, suspendiéndose tam-
bién las transacciones comerciales, y 
el tráfico, por consiguiente. E l ser-
vicio de los t ranvías eléctricos fué 
asimismo muy irregular, suspendién-
dose completamente la circulación en 
determinadas líneas. Los coches de 
plaza tampoco circularon con regu-
laridad en el d ía de ayer, negándose 
muchos cocheros á trasladar á pun-
tos distantes al t ranseúnte . 
Con esto queremos decir que hemos 
vivido y continuamos viviendo des-
de ayer en plena anormalidad. Y no 
sólo por culpa del tiempo, sino tam-
bién por la imprevisión del Estado y 
del Municipio; pues siendo periódicos 
los ciclones entre nosotros, debieran 
las autoridades adoptar sus medidas 
y una de éstas, la principal, sería la 
de ordenar que toda la corriente eléc-
trica fuese subterránea , única mane-
ra de evitar las interrupciones y de 
impedir los grandes peligros que oca-
sionan los alambres aéreos en los pe-
ríodos aciclonados. A l Estado ó ai 
Municipio, cualquiera que sea el en-
cargado de imponer resoluciones se-
mejantes, no le sería difícil obligar á 
las Empresas á extender sus cables 
en el subsuelo, ya negándose á conce-
derles ciertas concesiones ó exigiéndo-
les con rigor el cumplimiento de lo 
que se estipula en los respectivos con-
tratos, que por condescendencias 
inexplicables del poder oficial queda 
generalmente incumplido'. 
Si á la empresa de los t ranvías , por 
ejemplo, no se le hiciera concesión de 
ninguna nueva l ínea ó prolongación 
de cualquiera de las actuales, sino 
con la condición de establecer den-
tro de un plazo dado la corriente 
sub te r ránea en toda la red ; y si á la 
empresa del alumfbrado no se le reno-
vase el contrato sino sobre esa base, 
la Habana se hal lar ía en ese respecto, 
dentro de poco, á la altura de kis 
grandes capitales del mundo civiliza-
do, en las cuales la corriente eléctri-
ca va toda por el subsuelo. 
Hora es ya de que el poder público 
adopte, con carác ter urgente, alguna 
resolución en este sentido, pues va 
resultando intolerable, que por abusos 
AUTOMOVILES 
E s t a acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Asi como t a m b i é n tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente L O S P R I M E R O S P R E M I O S de V E L O C I -
DAD y R E G U L A R I D A D , en las renombradas carreras celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Franoia) y en Ostende (Bé lg i ca . ) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l n s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 H a b a n a . 
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ta casa de Babamoiuk y €a. 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con garantia R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
ée brillantes, aretes, pulcras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103 , 105 Y 107 
2814 1-Oct. 
FUMAR BAIRE O NO FUMAR 
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d-e unos y benevolencia de otros, se 
exponga á m i l peligros Á íoida una 
población como la Habana ó se obli-
gue á las industrias á suspender sus 
operaciones y su tráfico cada vez que 
un ciclón nos hace víctimas de sus 
furores. 
No basta que las autoridades cum-
plan con su deber en los momentos 
en que el temporal descarga; es pre-
ciso que esas autoridades tengan la 
previsión suficiente para evitar los 
graves perjuicios que á todos nos oca-
siona temporales como el que actual-
mente padecemos. 
E L C I C L O N 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 15, 9 a. m. 
E l eentro del ciclón se halla actual-
mente, 9 a. m., al Noroeste de la Ha-
bana; ha entrado francamente en la 
segunda rama de la pa rábo la ; se ale-
ja de nosotros, siguiendo rumbo á la 
Florida, y por consiguiente el tiempo 
cont inuará abonanzando. 
L . Gangoiti, S. J . 
Los partes meteorológicos del jueves 
13 venían señalando la proximidad de 
un ciclón procedente del mar Caribe, 
por el lado Sur de la Isla de Pinos, y 
en el resto del día fueron agravándose 
los síntomas. 
Ya por la mañana comenzó á señalar 
el barómetro una. baja sostenida, aun-
que algo lenta; y por la tarde se acen-
tuó con más rapidez el descenso de la 
columna barométrica. 
De unos 759 milímetros, bajó á 755, 
y en este punto quedó estacionado el 
barómetro desde las cinco de la tarde 
•hasta las diez de la noche en medio de 
continuas rachas de viento y lluvia, 
cada vez más fuertes. 
Las nubes indicaban la presencia del 
vórtice ciclónico al Sur de la Habana. 
E l cielo, muy cerrado, apenas permitía 
una orientación sobre el rumbo proba-
ble del vórtice. E l estacionamiento del 
barómetro lo mismo podía indicar el 
oaso de una recurva que una dirección 
Noroeste del meteoro. Nos atuvimos 
á las pocas observaciones que podíamos 
hacer, y á la media noche, al ver que 
comenzaba de nuevo á bajar el baróme-
tro arreciando ]os chubascos y el vien-
to, presumimos que la dirección del 
vórtice era hacia el Noroeste; y en 
efecto, las nubes bajas en dirección 
hacia al Norte demostraba que el cen-
tro del ciclón estaba en pleno Vuelta 
Abajo, tocando la Habana por el cos-
tado oriental de su gran rueda cicló-
nica. 
E l descenso barométrico por la no-
che, del 13, la madrugada signi^nt;; y 
todo el día 14 fué (sin corregir la al-
tura) en esta forma: 
D I A 13 
Y en esta últ ima altura se mantuvo 
durante el día 14, en una casi continua 
serie de chubascos y ráfagas violentas, 
que se sucedían en intervalos de me-
dia hora, y duraban unos diez minuto? 
en su período más recio, 
A prima noche del viernes 14 pa-
reció indicarse una sutoida leve del 
barómetro , mas fué muy poco, y co-
mo á las diez volvió á bajar un poco 
(á 749 m.) y continuaron las rachas 
violentas hasta después de media no-
che. 
Por la madrugada del sábado so-
plaba el huracán casi en seco y á las 
seis se ha calmado un poco. E l ciclón 
sale de Vuelta Abajo y se aleja defi-
nitivamente por el Oolfo hacia la Flo-
rida, 
La dirección de las nubes durante 
todo el día de ayer viernes y esta ma-
ñana sábado, fué hacia el Nordeste, 
lo cual indica que el vórt ice está al 
Noroeste, alejándose de la Isla, 
Treinta y seis horas ha durado es-
te ciclón en la Habana, No hay me-
moria de otro que haya durado tanto. 
Será porque en el arco de círculo tra-
zado por el vórtice en la recurva, se 
mantuvo casi equidistante de la Ha-
bana, y como el paso de los ciclones 
en la recurva es muy lento, de ahí 
que en la región de la Habana se ha-
ya prolongado tanto el mal tiempo. 
E l ¡barómetro comenzó á subir muy 
despacio esta mañana , confirmando la 
indicación de que el meteoro se aleja. 
5 de la tarde 
11 de la noche, , . . 
D I A 14 
1 de la madrugada, . 
3 de la madrugada, . 
4 de la madrugada. 
5 de la madrugada, . 
6 de la mañana , . . 











POR L A S AFUERAS 
D E L A C I U D A D 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer hasta las once de la no-
che de la misma y por orden del se-
ñor Presidente de la República, su h i -
jo don Mariano, su hijo político señor 
Mencía y el Mayordomo de Palacio se-
ñor Targarona, recorrieron en auto-
móvil todas las barriadas de la capital, 
con objeto de ver si el ciclón había 
causado entre los habitantes de las 
mismas alguna desgracia. 
Hasta la hora en que dichas señores 
regresaron á Palacio, no había ocurri-
do novedad alguna. 
POR L A T A R D E 
A la una de la tarde salió de Pala-
cio en automóvil el señor Presidente 
de la República, dirigiéndose á la. Ca-
pitanía del Puerto, desde donde re-
gresó por O'Reilly, siguiendo por el 
Malecón, calzada del Vedado, hasta el 
puente del río Almendares. Desde es-
te punto tomaron por la calzada de 
Zapata é Infanta, siguiendo hasta 
Puentes Grandes, regresando por la 
calzada del Cerro hasta el puente de 
Chávez, en cuyo punto tuvo que de-
tenerse por impedirle el paso el des-
bordamiento del arroyo del Matadero. 
Ante tal inconveniente el Jefe del 
Estado volvió por el camino andado 
hasta Infanta, cuya calzada siguió to-
mando después por el Malecón hasta 
Palacio, á donde llegó después de las 
dos. 
Acompañaron también en su excur-
sión al general Gómez, su hijo don M i -
guel Mariano, su hijo político el señor 
Mencía, el capitán ayudante señor So-
lano y el policía número 102, que pres-
ta sus servicios en el Palacio Presi-
dencial, don Emilio del Riesgo. 
En todos los puntos recorridos, el 
Jefe del Estado se informó de lo ocu-
rrido durante la noche anterior y por 
la mañana, quedando satisfecho por no 
haber ocurrido n ingún suceso lamenta-
ble. 
E L G E N E R A L R I V A 
Desde las primeras horas de fa no-
che del jueves, hasta la madrugada 
de ayer, estuvo recorriendo la ciu-
dad el Jefe de la Policía Nacional, 
general Armando de J . Riva y sus dos 
ayudantes. 
LOS BOMBEROS 
Dispuestas como siempre y olvidan-
do toda clases de peligros, desde los 
primeros momentos que el ciclón em-
pezó á avanzar sobre la ciudad, acudie-
ron presurosos á los sitios que de an-
temano se les tenía señalado, tan 
pronto se dió la señal de alarma á la 
agrupación 3-3-3. 
Los individuos de la primera com-
pañía se reunieron en la calle de L u -
cena y Concordia; los de la segunda 
compañía en la Estación de " K * -
goon;" los de la tercera en la estación 
Central de Corrales, y los de la cuar-
ta en el Ayuntamiento. 
Cada compañía tenía señalada una 
zona para el mejor servicio. 
En la Estación Central se persona-
ron los señores Barreal y Páez, segun-
do y tercer jefes, respectivamente del 
Cuerpo, acompañados de sus ayudan-
tes. 
Durante toda la noche y primeras 
horas de la mañana de ayer, estuvie-
ron las bomberos haciendo un exten-
so recorrido por toda la ciudad. 
Los barrios del Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro, y Casa Blanca, estu-
vieron al cuidado de los bomberos de 
la quinta, sexta y séptima compañías, 
respectivamente, 
L A "CRUZ R O J A " Y " A P O N T E " 
Los individuos de las benemérita.1 
instituciones la ' 'Cruz Roja" y 
"Apon te , " han estado de recorrido 
por toda la ciudad, tan pronto fué d i -
fundida la señal de alarma. 
Tanto los individuos de la "Cruz 
Roja," como los de "Apon te , " presta-
ron diferentes servicios, 
DERRUMBE,—MUERTOS Y H E R I -
DOS, 
En la casa de tres pisos, en cons-
trucción, de la calle de Neptuno 162, 
entre las de Escobar y Gervasio, ocu-
rr ió ayer tarde un derrumbe, ocasio-
nando sensibles desgracias. 
Según informes del mestizo Fran-
cisco ICarrasco García, residente en el 
número 160 de la propia calle, en las 
primeras horas de la mañana de ayer 
se cayó una pared medianera de am-
bas casas, ó sean las 160 y 162, por lo 
que en seguida acudió allí el maestro 
de obras don Avelino Breijo, quien 
ordenó á los albañiles qne continua-
sen trabajando, pues apuntalando la 
parte donde había ocurrido el de-
rrumlbe la casa no ofrecía peligro. 
En vista de las manifestaciones del 
señor Breijo, siete ú ocho albañiles 
continuaron el trabajo, hasta la hora 
en que ocurrió el segundo derrumbe, 
de toda la parte Este y frente del 
edificio. 
A l ocurrir este nuevo derrumbe se 
pidió auxilio á los bomíberos, los 'que 
sin pé rd ida de tiempo se personaron 
allí, lo mismo que individuos de la 
Cruz Roja, Aponte, Guardia Rural y 
policía, do que dió lugar á que en di-
cho punto y principalmente en el in-
terior del edificio, se aglomeraran 
unos doscientos hombres, promovién-
dose con ello una gran confusión, sin 
que nadie se entendiera n i obedeciera 
órdenes. 
Vista la imposibilidad de hacer na-
da en favor de las TÍctimas de este ac-
cidente, el Jefe de la Policía Nació, 
nal, Sr. Riva, ordenó el desalojo de 
los que allí no tenían que intervenir 
para que los bomberos pudieran tra! 
bajar. 
Entre los escombros del derrmn»)-
quedaron sin vida tres desgraciados 
obreros. 
A l caer los escombros sobro la casa 
de vecindad, número 160, fueron le. 
sionados varios inquilinos. 
Dentro de los escombros se enoon. 
traron los cadáveres del jornalero 
Alejandro Rojas Agüero, natural de 
^Santa Clara, de 22 años, residente en 
Neptuno 160, y el del mestizo José-
Paredes, conocido por " E l Manco " 
Los lesionados resultaron ser; mes-
tizo Estanislao Díaz, de Lamparilla 
102. con lesiones leves; Juana María 
Villaamil , de Neptuno 160, con lesio-
nes menos graves; negro Félix Cárde-
nas Carta\ra, de Xeptuno 160. lesio-
nes leves; mestizo Vicente Hernán-
dez, de Espada 30, heridas leves, y 
Lázaro Quesada, de Curazao 5, lesio-
nes menos graves. 
Los cadáveres de Paredes y Rojas 
fueron remitidos al Necrocomio. 
E l Juez de instrucción del distrito 
Ledo. Ponce, con el escribano señor 
Chaple, se constituyó en el lugar del 
suceso, 
A causa de este suceso quedó inte-
rrumpida la vía de los t ranvías , por 
lo que se hizo necesario que el servi-
cio de los carros que pasan por dicha 
calle 'lo hicieran por la calzada de San 
Lázaro, 
La policía, en vista del peligro qu« 
amenazaba el edificio, prohibió el 
t ránsi to público por aquel lugar. 
Es digna de todo elogio la conduc-
ta observada por los bomberos y de-
más individuos que tomaron parte en 
los trabajos de escombreo para prote-
ger á las víctimas de este accidenta 
E L A L C A L D E 
El Alcalde de la Habana, doctor Oti-
lio de Cárdenas, con su ayudante estu-
vo recorriendo en un automóvil la po-
blación durante el ciclón. 
Nuestra autoridad municipal estuvo 
en los Fosos, en el Hospital de Emer-
gencias y en las Casas de Socorro, don-
de el personal facultativo y los em-
pleados se encontraban preparados pa-
ra prestar socorros y auxilios donde 
fuera menester. 
Afortunadamente no se registró du-
rante la noche ningupa desgracia ó ac-
cidente motivado por el paso del ci-
clón, 
E L ARBOLADO 
Las precauciones tomadas por el De-
partamento de Obras Públicas para 
evitar en lo posible que el arbolado de 
los parques y paseos fuera arrasado 
totalmente por el ciclón como ha ocu-
rrido en otras ocasiones, dieron muy 
buen resultado. 
La mayoría de los árboles, fuerto-
mente apuntalados, resistieron sin gran 
daño la furia del viento aciclonado. 
E n el Parque Central, en el Prado y 
en el Parque del Cristo sin embarco, 
algunos recientemente plantados, ñe 
débiles raices poco afianzadas en la tie-
rra, fueron derribados por la impe-» 
tuosidad del viento. 
Los jardines del Campo de Marte y\ 
los canteros de rosales de los otros pa-
seos no sufrieron gran cosa con el ci-
clón. 
De no haber sido por esas oportunas 
medidas, hoy hubiera que lamentar el 
derribo por el ciclón de todo el arbola-
do de los paseas públicos. 
PERAS, MANZANAS, CIRUELAS, 
m e l o c o t o n e s , u v a s , a l c a c h o f a s , co l i f lor , a p i o , e tc . , todo f re sco , ¡ 
r e c i b i d o dos vece s p o r s e m a n a . 
Nos a c a b a n de l l egar : E s p i n a c a s e n la tas ; e x q u i s i t o s e s p á -
r r a g o s de C a l a h o r r a , á liO cts . l a ta ; a r r o z de V a l e n c i a , e s p e c i a l ; 
p a r a p a e l l a s , c o n s u r e c e t a : d u l c e de m a n z a n a e n l a t a g r a n d e , 
m u y b a r a t o ; c h i l e s X a l a p e ñ o s e n la tas ; t e q u i l a de J a l i s c o ; e l r i -
q u í s i m o m a n j a r <le T u r q u í a , d u l c e de r o s a s , etc . , etc . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTSLLO Y SOBRINO. 78 , GALIANO 7 8 
' 12-12 [ 
T R A J E S D E O C A S I O N 
POR Sü ELEGANCIA Y ECONOMIA SON IOS QUE CE 
TRAJES. De Casimir, es 
tilos de gran novedad. 
DESDE $ 1 1 - 6 0 ORO 
TRAJES. De Muselina ó 
Cheviot, muy finos, moder-
nos. 
DESDE $ 1 6 - 6 0 ORO 
TRAJES: De Arnuir, Yi 
cuña negra ó azul, garanti-
zada, estilos diversos. 
DESDE $ 1 5 - 6 0 ORO 
TRAJES: De Smoking ó 
Chaquet, de Vicuña ó Ar-
mur, corte elegantísimo. 
DES3E $ 2 6 - 6 0 ORO 
E L MEJOR SURTIDO EN T R A J E S PARA JOVENES Y NIÑOS 
— LO POSEE -
LA ANTIGUA DE J . VALLES. 
K e m i t i m o s G K A T I S n u e s t r o C A T A L O G O i l u s t r a d o . 
c. 273¿ 
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A U X I L I O 
primeas horas de la maña-
l8i>er solicitaron los auxilios de 
A- QS en la casa número 89 de 
le San Miguel, á causa de ha-
6 nido uno de los tragantes de la 
inundándose ésta y varias ha-
fct*cioD.jamente salió un carro de 
í S-Ulde la Estación Central, en él 
r ^ r o n el segundo jefe del Cuerpo 
k^Bar rea l , ei capitán señor Mendo-
• ^ f - oficiales señora R. Sola y T. 
] v dos bomberos de la segunda 
Vía acudiendo sin demora al lu-
^ / e donde se les llamaba. 
[^[ bomberos procedieron á desalo-
I atrna de las habitaciones y azo-
poniendo al corrienle los tragan-
!*fáe 1^ mismas. 
L-ruviERON re RFOORKIÜO 
CI nenn^co '"La LUÍ na" d^eía 
i .~nl:cro.- estuvieron toda la 
E i e del jueves agrupados en los lu-
W* - convenientes, y que no tuvieron 
r^I-idad de prestar servicios, 
rg^ntimos mucho el tener que recti-
ríe esta noticia á nuestro colega, 
[ s los bomberos no bien fué anun-
Sda la alarma por la ciudad, cuando 
• los individuos de cada compañía 
taban en los sitios que se les ha-
•V n señalado, saliendo á las órdenes 
Jiudad hasta la mañana de ayer, he-
ho del que pueden dar fe el general 
fljva y los capitanes de policía, que en 
¿¿tintas ocasiones los encontraron de 
^corrido en sus demarcaciones. 
P IDIENDO A U X I L I O 
ITna draga que se encontraba junto 
í los restos del " M a i n e " ped í* auxi-
jjo en la mañana de ayer, saliendo pa-' 
a dicho lugar el remolcador ' ' Oárde-
M S " del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
La draga fué llevada y fondeada en 
¡el Arsenal, lugar que no ofrecía peli-
gros. 
SE CAYO E X E L MAR 
En una ballenera fueron en la ma-
ñana de ayer á Casa Blanca para to-
mar el remolcador "Pablo Gamiz," 
con objeto de prestar auxilio á una 
draga el Capitán del Puerto, el de la 
Policía, el práctico Prats. el coman-
dante Pujol y el vigilante Sauvalle; 
este último se cayó al agua, siendo ex-
traído por varios compañeros . 
MASTELERO B A J A D O 
A causa del ciclón fué bajado en la 
mañana de ayer, el mastelero del asta 
bandera del Morro. 
" S A M U E L T. B E A O H A X " 
El jueves, á las cuatro y media de 
la tarde, cuando ya nos encontrábamos 
dentro del área del ciclón, se presentó 
frente á la boca del Morro una goleta 
/imericana de tr^s palos, que estuvo lu-
chando por espacio de una hora para 
ontrar en puerto, pero el fuerte vien-
to arrafagado rolnante y el mar em-
Ir^vecido le i m p ^ í a n tomar el lAual 
de entrada. 
Después do duro bregar, ante el se 
rio peligro de ver su embarcaci';i es-
trellarse contri los arrecifes ó dfj en-
callar en los bancos de laPunta, se de-
terminó su patr.'n á pedir auxilio á la 
Capitanía del Puerto, por medio de 
señales. 
Inmeiiatamente se dispuso la salida 
del remolcador "Teresa," pero tuxo 
que regresar al puerto á los pocos mo-
mentos, porque el fuerte oleaje le im-
pedía llegar hasta la goleta, á la que 
tampoco hubiera podido remolcar por 
su poca potencia. 
En lugar del "Teresa" se mand' 
después al "Pablo Gamiz," el cual lo-
gró no sin grandes esfuerzos y seri-
peligros, en medio de la imponente 
obscuridad de la noche tormentosa, t i -
rar un cabo á dicha goleta y remol-
caria hasta dentro del puerto, en I r 
gar poco batido por el viento. 
En el "Pablo Gamiz," iban el ca-
pitán del Puerto, señor Aguir re ; el 
de la policía, señor Ureña. el práctico, 
seror Prats, y los vigilantes Montero y 
Vallera, dispuestos á prestar toda cla-
se de socorros que fueran menester pa-
ra auxiliar á la goleta. 
En el litoral de Regla fué fondea-
da la referida embarcación, sin q-
ocurriera novedad. 
EL TREX CENTR A L 
E l tren central llegó á las nueve y 
media á la Estación de Villanueva, 
trayendo el pasaje del tren de Ca> 
magüev. 
' E L " J U L I A L U I S A " 
E l bote " Ju l ia Luisa." pertenecien-
te á la Comisión que entiende en los 
trabajos de la extracción de los res-
tos del "Ma ine , " se fué mar afuera, 
al garete. 
APARATOS VOLCAfDOS 
Los aparatos del buzo que trabaja 
en la extracción de los restos del 
"iMaine," fueron volcados por la 
fuerza del viento y se fué á pique una 
barrenadora que se utiliza en los ci-
tados trabajos de dichos restos. 
U^T A L G I B E 
Un algibe de los que prestan servi-
cio en bahía se fué al garete mar 
afuera. 
U N A C H A L A N A 
Erente al muelle de los Cocos, en 
Casa Blanca, se ha ido á pique una 
chalana. 
E L " B A V A R I A " 
E l vapor alemán "Bavar ia ," que 
tenía anunciada su salida para el día 
13, no pudo verificarlo á causa del 
mal tiempo. 
En dicho buque han tomado pasaje 
dos en cámara de primera y 25 jorna-
leros. 
DE RECORRIDO 
E l práctico mayor del puerto, señor 
García, y el de número, Sr. Oleaga. 
hicieron esta mañana un recorrido por 
bahía, en un remolcador de Obras Pú-
blicas. 
L A A D U A N A 
Ayer, con motivo del ciclón, no hu-
bo operaciones en la Aduana. Hoy las 
habrá hasta las cuatro de la tarde. 
Por esta causa la recaudación corres-
pondiente al día de hoy la publicare-
mos en la edición próxima. 
EL AGUA 
E l doctor Varona Suárez. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha di-
rigido un telegrama circular á las Je-
fat uras Locales de Sanidad de los tér-
minos municipales azotados por el ci-
clón, para que cuiden de las condicio-
nes del agua de abasto público, y caso 
de que hayan sido contaminadas por 
otras aguas recomienden igual prác-
tica que en la Habana. 
E L PRESIDENTE 
E l Presidente de la República, 
acompañado de su distinguida espo-, 
sa, de su hijo y del ayudante de 
guardia, salió esta mañana en auto-
móvil á recorrer la ciudad. 
DOS HILOS 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor l'ii-alodos, nos mauitcstó hoy que 
el Gobierno no tenía noticia alguuu 
de las desgracias que haya ocasiona-
do el ciclón en la República, si bien 
era cierto quo ayer sólo funcionaban 
dos hilos de todas las líneas telegrá-
ficas, el de Santiago de las Vegas y 
el de Matanzas. 
Dicho señor nos manifestó asimis-
mo, que según rumores, en Santa Cla-
ra había habido dos muertos y como 
cien heridos. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 15, 9 a. m. 
E l centro del ciclón nos demora al 
ONO; al amanecer de hoy se inició 
subida del barómetro que continúa 
hasta este momento. 
E l viento sigue fijo del Sur, con 
velocidad de 48 millas por hora.— 
21'5. Han desaparecido los chubas-
cos. 
Parece que el temporal se nos aleja, 
aunque por el lugar en que se encuen-
tra pudiera recurvar hacia el N.K. 
pasándonos por el N. . en cuyo caso 
se sentirán aquí vientos del SO y W., 
por lo que conviene estar aquí con 
cuidado.—Luis G. Carbonell. 
E N E L RINCON.—GARDIA RURAL 
AHOGADO 
La Guardia Rural del puesto de 
Rincón se encontraba ayer á las doce 
del día prestando auxilios á las fami-
lias de aquel pueblo, con motivo del 
ciclón. E l guardia rural Francisco 
González Reyes y el caballo que mon-
taba se ahogaron al tratar de reali-
zar un salvamento. 
UN MUERTO 
En el puesto de la Guardia Rural 
de Paso Real de San Diego se presen-
tó ayer, á las once y media a. m., el 
señor Daniel Guzmáji, vecina del.ba-
rrio Santa Mónica, manifestando que 
á su vecino Eus9bio Rodríguez le ha-
bía caido un palo encima, dejándolo, 
al parecer, muerto. 
E L SR. GARCIA K O H L Y 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica ha visitado los edificios que ocu-
pan el Instituto de Segunda Enseñan-
za, la Escuela Luz Caballero, el Ar-
chivo Nacional y la Escuela de Pin- j 
tura, con objeto de enterarse si ha-1 
bían sufrido algo con el ciclón. 
En el Instituto no ocurrió ningu-
na novedad, en la Escuela Luz Ca-
ballero se rompieron algunos crista-
les y en la de Pintura se cayó una 
torta de pared del salón de colorido. 
En el Archivo Nacional ha sufrido 
la documentación y en el J a r d í n Bo-
tánico los desperfectos han sido de 
alguna consideración, habiéndose au-
torizado al doctor García Cañizares. 
Director del expresado Ja rd ín , para 
que nombre el personal temporero ne-
cesario, á fin de reparar los desper-
fectos sufridos. 
E L CAPITAN DEL PUERTO 
Desde que se anunció indicios de 
mal tiempo, el capitán del puerto, se-
ñor Charles Aguirre, en unión del de 
la policía señor Ureña, ha estado 
constantemente recorriendo la bahía 
y su litoral en el remolcador " C á r d e -
nas," de obras del puerto, prestando 
algunos servicios de que damos cuen-
ta en otro lugar. 
UNA L A N C H A A L GARETE 
La antigua lancha "Panny," ad-
quirida recientemente por la Adua-
na, que se encontraba amarrada á la 
boya de la Machina, rompió sus ama-
rras, yendo á parar á los muelles de 
la "Havana Coal," en Casa Blanca. 
Dicha lancha al chocar con el mue-
lle sufrió averías de consideración. 
" L a Panny" fué recogida por los 
vigilantes Arenas y Alvarez, que se 
trasladaron á Casa Blanca en el re-
molcador " C á r d e n a s . ' ' 
La lancha fué llevada al Arsenal, 
donde la amarraron. 
M A B T I N E T T E A PIQUE 
E l martinete que se utilizaba pa-
ra clavar las estacas de los nuevos 
muelles de Casa Blanca, perteneciente 
á la "Havana Coal," se fué á pique 
frente á los citados muelles, donde es-
taba amarrado. 
•EL " S A R A T O G A " 
E l vapor americano "Saratoga." 
que tenía anunciada su salida para 
hoy. con destino á New York, no 
puede efectuarlo, aunque el tiempo 
amaine, por tener á su bordo por 
descargar unos 15.000 bultos. 
Después que el tiempo calme y pue-
dan atracar las lanchas al costado del 
"Saratoga," se necesitan lo menos 24 
horas para efectuar la descarga de 
los bultos que tiene á su bordo y re-
cibir lo que ha de llevar en su via-
je á New York. 
E l vapor suspendió sus trabajos á 
las 12 del día. 
L A N C H O N A L GARETE 
La Secretar ía de Hacienda comu-
nicó ayer á la policía del puerto, que 
á cuatro millas del mismo se encon-
traba un lanchón al garete, de los que 
le da remolque el remolcador "Tere-
sa." 
La policía salió á prestarle au-
xilio por falta de embarcación ade-
cuada para este servicio. 
TRES HOMBRES A L AGUA.—UN 
AHOGADO 
Ayer, desde el muelle de Caballe-
ría, se arrojaron al mar tres indivi-
duos, dos de la raza mestiza y otro 
de la raza negra, con objeto de tras-
ladarse á la barca " I s l a de la Pal-
ma" que está fondeada frente al 
citado muelle. 
E l capi tán del puerto, señor Char-
les Aguirre, al ver á los tres indivi-
duos que se lanzaban al mar. empe-
zó á darle voces para que regresaran 
k tierra, t i rándole en unión del vigi -
lante Torres un cubo y un salvavidas, 
pudiendo salvar á los dos mestizos, no 
así al negro, que pereció ahogado. 
E l vigilante Eduardo Corrales ha 
manifestado que el individuo ahoga-
do era Fermín Reyes Echevarr ía , de 
28 años de edad, estibador, soltero y 
vecino de Salud 148. 
La ropa que dejó sobre el muelle 
se componían de un saco de casimir, 
un pantalón, un pañuelo de color, una 
faja negra, un par de alpargatas, una 
gorra, un pañuelo de mano y un lla-
vero con dos llaves. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción, aún no ha aparecido el cadáver 
de Reyes. 
V I S I T A A UNA BARCA 
Hoy, á las ocho de la mañana, el 
médico de la Sanidad del Puerto, 
doctor Castellanos, pasó la visita de 
inspección á la barca que en la tarde 
del jueves, en medio del temporal, 
entró en puerto remolcada por el 
"Pablo Gómez . " 
Dicha barca es la "Samuel T. Bea-
chan," de bandera americana, de 185 
toneladas y tripulada por 6 indivi-
duos. 
Procedía de Tampa con cargamen-
to de madera y se dirigía á Cárdenas. 
Se vió precisada á tomar este puer-
to á causa del mal tiempo que le sor-
prendió. 
No ha sufrido novedad alguna. 
MEDICOS DE GUARDIA 
Anoche prestaron servicio de guar-
dia en la Sanidad del Puerto, los doc-
tores Castellanos y Milanés. 
U N TORO AHOGADO 
En bahía, junto á un espigón del 
Muelle de Luz, ha aparecido ahogado 
un toro de color negro, cuya proce-
dencia se ignora. 
E L M U E L L E DE P A U L A 
E l tinglado de la tercera nave del 
Muelle de Paula ha sufrido desperfec-
tos de consideración, inclinándose ha-
cia la parte de tierra. 
Ha sido apuntalado. 
También ha sido apuntalada la na-
ve cuarta del mismo muelle, la cual 
ha sufrido algunos desperfectos. 
L A CASILLA DE PASAJEROS 
Varias tejas de la casilla de pasaje-
ros, en la Machina, volaron á causa 
del fuerte viento que reinaba, siendo 
de poca consideración los desperfec-
tos sufridos. 
Los equipajes y baúles no han su-
frido daño alsuno con el agua. 
L A FABRICA DE JARCIA 
En la fábrica de Jarcia, en Talla-
piedra, el viento se llevó gran núme-
ro de tejas del techo del escritorio 
de la citada fábrica. 
LOS VAPORES DE REGLA 
Desde las seis de la tarde del jueveá 
hasta la mañana de hoy. estuvo sus-
pendido el tráfico do vapores entre las 
Estaciones de Luz y R^gla. á causa del 
ciclón que hacía peligrosa la travesía. 
BOTE A PIQUE 
Ayer por la mañana, frente al don-
ky de la Cabaña, se fué á pique un bo-
te cuyo nombre y folio se ignoran. 
BOYAS FLOTANDO 
En la mañana de ayer flotaban por 
bahía varias boyas que habían sido co-
locadas en el lugar donde se encuen-
tran las restas del acorazado " M a i n e " 
L A BARCA I S L A DE L A P A L M A 
E l juéves por la noche á causa del 
cilón la barca " I s l a de la Palma," que 
se encontraba atracada al muelle de 
Caballería, tuvo que soltar sus ama-
rras y fondear en bahía, pues el olea-
je amenazaba estrellarla contra l-
muelle. 
Ayer por la mañana, como á 
nueve y media, un golpe de mar se lle-
vó un bote de á bordo de la menciona-
da barca. 
"Luo de 1os maiineros que bajó, por 
un cabo para recuperar el bote, se ca-
yó al aigua, siendo extraído por varios 
compañeros que inmediatamente le 
arrojaron otro cabo. 
Sólo sufrió el susto consiguiente y 
el baño obligado. 
Vapores de t r a y e s i a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOHIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A J í T I C H 
Baldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
«obre el día 17 de Octubre, llevando la co-
ttespondencia pública. 
Admite carera y pasajeros para dicho 
Purto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
cma las dlei del día de salida. 
Las pCilzas de car¿a se firmar&n por el 
Csnufffnatario antes de correrlas, sin cuyo 
ííQuislto ser in nulas. 
Recibe carera á bordo basta el día 15. 
I E L VAÍ>OR 
ALFONSO XII 
C a p i t á n A L D A M I Z 
•»Mrtl par» 
CORÜÑA Y SANTANDER 
fl 20 de Octubre á las cuatro de l a tarde , 
'levando la correspondencia p ú b ü c a . 
Admite pasajero-i y carica general. Inclusa 
tabaco para dichos puertea. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
6, flete corrido y con conocimiento directa 
para Viso, Qijdn. Bilbao y Pasajea. 
L a s pfillaaa d carca se firmar&u por al 
Consignatario antes do cerrarías sin enye 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sfilo se admite en la 
Administración da Correea. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E n P clase M e $143 Cy. en ale lanls 
« 2- « « « 123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria ^ 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o * c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t ó n : A N T I C H 
Ealdrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
eobre el 29 de Octubre , ú las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajert/s & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Ambtres y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se flrmarin por el 
Consiffnfttarlo antes de cerrarlas sin cuya 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Nota .—Esta Compafila tiene una pOMza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu*deu asegurar-
se todos los efectos que sa embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los aefteres pa-
aajeroc. hacia el articulo 11 del ReKlamenio 
ie pasajeros y del orden y rég imen inte-
dlrc a^l: 
rlor de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberla escrlMr sobr« to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neeta dispos ic ión la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado et nom-
bre r apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte K lot señores pasaje-
ros que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los fem o leedores 
y la lancha "Qladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bo.do gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 390 
kilos gratis: el de segunda 200 « l i e s v el 
de tercera preferente y tareera ordinaria 
100 k i lo» . 
Tara cumplir el R . T>. del Gobierne de 
Es^a.-.a, fecha 22 de Agosto ñ l t lmo. no se 
adraitlrA. en el vapor mas equipaje que e! 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí 4 Conslgrtataria. 
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en adfUnte 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
HAMB1IRG AMERICAN U N E 
(CoiDafiíaHaralinrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , NFAY Y O R K 
Hüeyo Semcio Qnincenal entre New York, Coba, Jamaica y Viceversa 
S - A . X J T X> 
P A R A K I N G S T O N P A R A N E W Y O R K 
Septiembre 27 Prinz Sigrlsmimd Octubre 10. 
Octubre 11 Prlnz EUel Friedrich.. Octubre 24. 
Octubre 25 Prlnz Slg-ismund Noviembre 7. 
Noviembre 8 Prinz Eitel Kriedricll.. Noviembre 21. 
Noviembre 22 Prinz Sigrismund Diciembre o. 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
To»'os \oa iul'wOS de eaulpaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constari el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serin rreclbldos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para infomiee dirigirse ft sn consignatario 
K A N U K L . O T A D U T 
OF-IOIOS O*. HABANA 
9862 "S- l OeL 
í m n i m Genérale Insaflaitiiis 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
ParaVeracruz directo, sa ldrá sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hé l i ce s 
ESP4GNE 
Capitán L A U R E N T . 
E L N U E V O V A P O R 
ESPAGNE 
Capitán L A U R E N T . 
Saldrá, directamente para 
C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A 1 R E 
el 26 de Octubre & las 4 de la tarde. 
Es te rápido vapor es tá provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á. los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas d ispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
les permit i rán hacer la t raves ía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores es tán provistos de apa-
ratos de Telegraf ía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los s e ñ o r e s pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, g r á -
tls. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 as i como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
lí Cámara 2í Cámara 
habana á TSew Y o r k . . TJ. S. S 45-00 $ 2 5 - 0 0 
» „ Kingston . - „ , ,35-00 , , 20 -00 E n 3 ^ $13-50 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
^ NEW-YORK los j u é v e s y s á b a d o s para Plymouth. Cherburgo y H a m -burgo por los mágnl f i cos y acreditados vapores Deuts-
chland, Amer ika , Kaiser ín , Augusta Victoria, Preaident 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al nae» P * -
ra Gibraltar, N á p o l e s y G é n o v a por los vapores Moltke, 
Hamburg, Cleveland y Cincinatti , etc.. etc., de l-.aOO & 
_ 18,000 toneladas. 
K I N G ^ T A M —Con los vapores Prinz August, WiJnelm y Prinz Joa-
m i V U O I chjmj para Coi6n- Barranquil la, Puerto L i m ó n y v ía P a -
n a m á , para los puertos del Pacíf ico del Centro y Sur 
Amér ica . Con el vapor President para puertos de Haytl , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
SUñKfT08 D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L V 
w « Y V I C E V E R S A . 
í t t e í t ? . 0 ^ — S e recibe carga con concimientos directos para todos los principales 
los de A m é r i c a y Europa. Para m á s pormenores sobre pasaje y fletes derigirse a 
VA 
HEILBUT & EASCH, Agentes Generales, Hacana 
E n Saut iagro ü e C u b a , á S C H U M A N X Y C o . E u C i e n f u e - o s , a C A R D O -
* C o . E n M a u z a u i l l o , á J O S E MUÑ1Z. 
L I N E A SA I N T - N AZA I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
2S6? 26-1 O c L 
Para V E R A C R l ' Z directo, saldrá sobre 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hé l ices 
LA. CHAMPAGNE 
Capi tán: D U C A L 
LA NAVARRE 
Capitán L E L A N C H O N . 
Es te vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a llegida del vapor L a Navarro al 
puerto de U Coruña el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grát i s é Inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane, de 
la misma Compañía , que los l l evará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el d ía 28 de 
Octubre. 
i Los equiDaJes no son registrados en CO-
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
E l ráp ido vapor francés , de 7,000 tone-
ladas 
LOUISIANE 
Capitán: M O R V A N . 
Sa ldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para Xew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
LINEA COMERCIAL 
E l vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Capi tán: P A U V R E T . 
Sa ldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra P R O G R E S O , P U E R T O M E X I C O . V E -
R A C R U Z , T A M P I C O y N E W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos. 
"WARD UNE" 
NEW YORK CUBA MAIL 
S. S. C o . 
S e r t í c i o Í8 yaporrs de doble H l i c e 
lelaHateiaáNew-Yort 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracniz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á ios agentes 
ZALÜ0 Y COMR 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
Vapores costeros. 
LINEA N E W - Y 0 R K - H A V R 1 
N O T A . — S e venden en esta Oficina, b i -
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos t r a s a t l á n t i c o s de la misma Com-
pañía . L A P R O V E N C E . L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A 1 N E . etc. Salida de 
New Y o r k todos los juéves . T r a v e s í a del 
Océano en cinco días . 
D e m á s pormenores, dirigrirse i. su con-
signatario en esta plaza. 
ERXEST GAYE 
Oficios 83 ,a! tos .—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
C 2723 29-S. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S . e n C . 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
dnrante el mes de O C T U B R E de 1910 
Vapor JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tiagfo d o C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g Á l e z 
( S ó l o a l r e t o r n o ; y S a u J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor NDEVITAS. 
Sábado 15 á las 5 da la trads. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r í , B a r a c o a , ( i u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ; y S a u t i a ^ o de 
C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
í r u a d e T á u a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a u d o 
u o r B a r a c o a , S a ^ n a d e T á n a m o , M a -
y a n , B a u e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , H a y a n . B a r a c o a , G u a n -
t á n . i m o fso lo a l a ida / y S a n t i a i r o d e 
C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , Puerto P a d r e . G i -
b a r a , B a u e s , M a y a r í . B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a u t i a -
so d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Sriena T Calbaiiéa 
recibiendo carsa en combinación con «1 C » . 
han Central RatlWüy, para Palmlra, Cagraa-
cniRB. Crac*», Laja», Esperaaxa. Saata Clara 
T Uoaa». 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a t b a r l e n 
De Habana A Sajraa T TfeeTenc 
Pasaje en prlra-ira t 7. «H 
Pasaje en tercera S.S0 
Víveres , ferreter ía y !oaa. . . . . é . ¿4 
Mercaderías O.St 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana tt Calbarl** y yrUm-wtrmm 
Pasaje en prlmor.i S10.0* 
Pasaje en tercera. . . « « « i.Stf 
Víveres , ferreter ía jr losa. . . . . é . lO 
Mercaderías « l . i l 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A 91 A C O 
De Caibarlén y Sp.^ua & Habana. 26 c*nta. 
•os tercio (oro cmerlcano). 
WtL C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
WOTAS 
C A R G A DF, C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tren de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V K S I A i 
Solamente se recibirá hasta las E de Ifl 
tarde del día anterior al áe la salida. 
A T R A Q U E S K X GUANTAlVAMOi 
L o s Vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para Ion erabarquea se. 
rftn dados an la Casa Armadora y Consigna-
tarias i . los embarcadores que io soliciten, 
no dmlt iéndose ütnir^n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las m a r c a » . nAna'.-ro», nfimero (!<• • •n l to» . cla-
se de los aa isnao» , c o n t e n i d a , pal.- i " pradac* 
clOa, r e s i d e n c i a del rvce i t tar , pemn tintto ea 
kilo» T v a l e r d « l a » m e r c a a e f a a | no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le ralta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo gua 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sfilo re escriban las palabras 
"efectes", ,*mercaBclar . • 6 "bebldas^t todft 
vez que por laa Aduanas te exige baga omnB* 
Los señores embarcacores de bebiias su-
jetes a l Impuesto, deber&n detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n l a casi l la correspondiente 3.1 país le 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
oroducclftn se escriblrft cualquiera de Ir.s 
palabras "Pala" O '•Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 0 bultoo reuniesen 
ambas cualidades. 
Hrcemon público, para yeneral conoci-
miento, que no será admitido nlngrún bulto 
que. & juicio de los Señores Sobrecarros. nm 
pueda ir en laa bodegas del buque con la da' 
mas carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto es tén los buques & 
la carga, onvlen la que tengan dispuesta. & 
fin de evitar la a g l o m e r a c l í n en los Ulti-
mos días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C 
2863 78-1 Oct. 
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A II 
C a p i t á n O r t t i o e 
•aldrá de esce puerco los miércoles á 
laa cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U B á 
Berras ¿ « i j ú m Cita ttuíl 
C 2693 26-22 3b 
DXABIO D E L A MARINA Kdícifo ^ U t a r ^ f . — O o t u b T V W ^ IMd, 1 
DE C Q ^ i r X I C A C I O X E S 
Según nos manifestaron en la D i -
rección General de Comunicaciones, 
Has noticias recibidas en aquel centro 
eran las sigiuientes: 
Santa Clara.—11 de la m a ñ a n a : 
Lluvia sostenida y mue^o viento du-
rante el día y la noche del jueves. Con-
t inúa el mal tiempo. 
En Camagüey estaba el tiempo aei-
clonado. 
En Matanzas continuaban sintiéndo-
se los efectos del ciclón, sin disminuir 
su intensidad, con fuertes rachas de 
viento. 
OBSERVATORIO X ACION A L 
Octubre 1-1—9. a. m. 
Por la persistencia del viento del E. 
y descenso del barómetro se deduce 
íjuo el centro d f l eiclón ha seguido 
rumbo al N . próximamente desde el 
Biedio día de ayer pasando por la P. 
P. del Río de cuya capital se earece 
de observaciones desde las 6 p. m.^ 
En este observatorio se hizo la señal 
de indicio de mal tiempo á la 1. p. m; 
y la de aproximación del temporal á 
las 4 p. m. 
Han caído desde las 12 del día de 
ayer 165 milímetros (650 pulgadas) de 
lluvia. La máxima velocidad de] vien-
to fué de 60 millas por hora (27 me-
tros por s&gundo) sosteniéndose del E. 
iiasta las 2. a. m. que voló al S. E. 
Luis G. Carbonell. 
OBERYATORIO N A C I O N A L 
Octubre 14—L p. m. 
E l cic-flón, que parece tener gran diá-
metro y cuyo movimiento es lento, se 
Jialla próximamente al Oeste de esta 
Capital y es probable que se di r i ja ha-
cia la Florida. 
Luis G. Cilrbonell. 
L A COMUNICACION 
TELEGRAFICA 
A causa del mal tiempo, se encontra-
©a ayer interrumpida la comunica-
ción telegráfica con Batabanó, Bejú-
cai, Santa María del Rosario, San Jo-
sé de las Lajas y con toda la provin-
cia de Pinar del Río. 
Las demás líneas telegráficas fun-
cionaban bien hasta Oriente. 
Desde el jueves, á las cuatro de la 
tarde, no había comunicación con Is-
Ja de Pinos por la telegrafía sin hilos. 
En Casilda se recibió el siguiente 
cable: 
Casilda, 11: Octubre 9-15 a. m. 
'Ayer 6. p. m. pasó ciclón esta. Re-
sultados deporables. Mayor pai»te edi-
ficios ciudad sufrieron considerables 
perjuicios, ocurriendo varias desgra-
cias personales, imposible precisar 
¡ahora habitual miseria, este pueblo 
crecida hoy espantosamente. Guardia 
Rural auxilia recorriendo ciudad y de-
marcación, casa cuartel grandes des-
perfectos especialmente techos llega-
dos por ciclón, Ruégole conceda por 
¡momento crédi to de sesenta pesos re-
paración inmediata. Ignoro situación 
«campos. Teléfonos y telegráfos des-
truidos. Espero regreso recorrido pa-
rejas para saberlo. No doy cuenta Je-
fatura por falta comunicación. 
ALFONSO, 
Capitán Guardia Rural. 
LrAlS PUESTAS D E L P I L A R 
RÁ caAisa del mal tiempo 'han sido 
"transferidas para el sábado y domin-
go próximos las fiestas que debían 
efectuarse esta noche y mañana en la 
parroquia del Pilar, 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
E n la azotea de la "Manzana de Gó-
mez " por la calle de Monserrate, h a b í a co-
locado un gran pan tal lón de madera para 
las funciones c inematográf icas que se da-
ban al aire libre. 
Dicho panta l lón estaba amarrado con 
.cuatro vientos y dos de e8tos> sujetos 
á una ventana de una pared que da al 
fondo del teatro de Variedades. 
A causa del fuerte viento fué derribada 
la pantalla, la fiue al caer arrancó la •ven-
tana y parte de la pared. 
Por fortuna no ocurrió desgracia y en 
todo el edificio no ocurrió m á s novedad 
que esa. 
IJA P O L I C I A 
E s digna de todo elogio la conducta del 
Cuerpo de Pol ic ía , que ha realizado una 
labor meritoria durante las dos ú l t i m a s 
noches y el día de ayer. Puede decirse 
^ue todos los individuos disponibles han 
estado de servicio. 
E l activo y celoso Jefe del Cuerpo, gene-
ral Rivas . con sus ayudantes, no ha des-
¡cansado un solo momento, acudiendo á, to-
dos los sitios en que h a b í a peligro para 
evitarlo en lo posible. 
Donde quiera que se ha pedido auxilio, 
ha acudido l a pol ic ía , rivalizando con los 
bomberos en la obra humanitaria de sal-
var y defender a l prój imo. 
E L R I O A L M E N D A R E S 
Debido á la gran corriente, deede ayer 
por la m a ñ a n a se desbordó el r ío Almen-
dares, en lo que hac(\ en los barrios de 
Puentes Grandes y la Chorrera, i n u n d á n -
dose gran e x t e n s i ó n de terreno. 
L a fuerza de la corriente se l l evó un 
puente de madera y otro que presta su 
servicio á la fábrica de Cemento. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias. 
D E S B O R D A D O S 
Los arroyos de Novoa, Mayita, Agua 
Dulce y Matadero, se desbordaron, inun-
d á n d o s e gran número de casas. 
Muchas familias tuvieron que abando-
nar sus residencias y otras fueron saca-
das por los bomberos, pol ic ías é individuos 
de la Cruz R o j a y Aponte, l l evándo las á 
lugar seguro. 
E L S E R V I C I O D E B O M B E R O S 
Durante el día de ayer, sa l ió á prestar 
servicio el material de bomberos m á s de 
ocho veces, para derrumbes y otros su-
cesos. 
Dos de estas salidas fueron en falso, pues 
siempre hay mal intencionados que se ocu-
pan de molestar á los bomberos, por el 
solo gusto de ver el material en la calle. 
O T R O D E R R U M B E 
E n la casa Acosta 27, que e s t á en cons-
trucción, se derrumbó una pared, sin que 
por fortuna ocurriera ninguna desgracia 
personal. 
I N U N D A C I O N 
A causa de haberse inundado varias ca -
sas del barrio de "Canta Rana," en el C e -
rro, la pol ic ía de aquella demarcac ión pres-
tó auxilio á varias familias, t r a s l a d á n d o -
las á lugar seguro. 
E n t r e las que mayor peligro corrieron 
se contaban las familias de don Pedro V a l -
dés, Miguel González y Cristóbal Sosa. 
Todas estas familias fueron llevadas al 
poblado de Puentes Grandes, donde se les 
prestó toda clase de auxilios. 
L O S T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
Desde ayer a l medio día se suspend ió el 
servicio de t r a n v í a s cqn los barrios del 
Cerro y J e s ú s del Monte. 
Sólo prestaban servicios los de las di-
visiones del Vedado, San Francisco y U n i -
versidad y Aduana. 
Por la noche el servicio fué hecho con 
bastantes interrupciones debido al mal 
tiempo. 
Hoy han reanudado el servicio-«todas las 
l íneas . 
L O S T R E N E S 
S e g ú n nos informaron esta m a ñ a n a en la 
E s t a c i ó n de Vil lanueva, de los Ferrocarriles 
Unidos, no hay c o m u n i c a c i ó n en toda la 
l ínea. 
Has ta las nueve no h a b í a salido hoy nin-
gún tren. Ayer salieron todos los trenes 
menos los de m e r c a n c í a s . 
E l tren del Ferrocarr i l de Cuba, que de-
bió salir anoche, á las nueve, lo e f ec tuó 
á las cinco de la m a ñ a n a de hoy. E l proce-
dente de Santiago de Cuba no ha llegado 
todavía . 
E l tren que viene de C a m a g ü e y , se en-
cuentra desde ayer detenido en el E m p a l -
me por estar innundada la vía . 
No se tienen noticias de los trenes que 
debieron llegar ayer tarde de Jovellanos 
y Colón, n i de los que debían llegar esta 
m a ñ a n a de B a t a b a n ó y Alfonso X I I . 
Del k i lómetro 49 a l 52, se encuentra la 
carri lera bajo el agua. T a m b i é n e s t á inun-
dada la v ía en el ramal de Empalme entre 
Robles y Xenes. 
L A L I M P I E Z A P U B L I C A 
E n la noche del j u é v e s fué materialmen-
te imposible realizar en la ciudad el ser-
vicio de recogida de basuras, porque las 
r á f a g a s aciclonadas i m p e d í a n trabajar á 
los obreros. 
Ayer por la m a ñ a n a comenzó á hacerse 
la recogida en las principales calles, pero 
tuvo que suspenderse el trabajo por la 
continua l luvia y fuerte viento, que im-
posibilitaban el continuarla. 
Hoy, á primera hora, se ha reanudado el 
trabajo, realizando las cuadrillas el servi-
cio de recogida de basuras sin interrup-
ción. 
EN J A G Ü E Y GARANDE 
J a g ü e y Grande, Octubre 14. 9.20. 
Jefe Policía Especial, 
Secre tar ía Goíbemación. 
Tiempo eon-tinúa aciclonado con 
fuertes vientos. Ha habido grandes 
pérdidas en platanales, soibre todo en 
Montañas Prendes. lOaña ha sufrido 
algo también,—José Prendes, Agente 
Especial. 
Sagua la Grande, Octubre 13, á las 
6 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A P I A N A . 
Habana. 
Desde anoche estamos bajo la in-
fluencia de un gran temporal. Llueve 
torrencialmente con grandes ráfagas 
que se hacen por momentos más fuer-
tes, 
Bosales. 
Unión de Reyes, Octubre 13, á las 
8 y 35 p. m. 
A l DL-VRIO D E L A M A R I N A . ' 
Habana. 
Estamos bajo la influencia ciclónica 
y se temen grandes daños en lan siem-
bras de esta comarca. Las autoridades 
han tomado las medidas oportunas pa-
ra evitar desgracias personales, 
Valois. 
Pinar del Río, Octubre 13, á las 5 
p. m. 
M D I A R I O D E L A MARINA' . 
Habana, 
E l barómetro continúa bajando, la 
velocidad del viento aumenta siendo ca-
da vez más intensas y frecuentes las 
rachas. Se reciben noticias que confir-
man los temores de todos los vecinos 
que toman precauciones para hacerle 
frente al ciclón caso de qne llegue. La 
policía se encuentra acuartelada y pre-
parada para prestar los auxilios debi-
dos en caso de necesidad. E l Departa-
mento de Sanidad también se prepara 
para prestar auxilias. La presión at-
mosférica actual es 750 cuarto, el vien-
to E'NE. Existe verdadero pánico, re-
cordando los estragos de los ciclones 
del año pasado. 
E l Corresponsal. 
Jagüey Grande, Octubre 14, á las 11 
y 30 a. m. 
A l DIARTO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Desde las doce de la noche del miér-
coles á la fecha, no ha cesado de llover 
con fuertes rachas de viento, habiendo 
heoho grandes destrozos en los plata-
nales. 
Días, Corresponsal. 
(Por t e l égra fo ) 
'Jovellanos, Octubre 14 
2 y 20 p. m, 
A l D I A R I O D E L A MA111NA 
Habana 
Desde anteanoche dia doce, se in i -
ciaron fuertes lluvias acompañadas de 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
Compren la tela para su traje en La Gasa Revuelta, Aguiar 77 y 79, 
a l lado del Banco; dénsela á un sastre cualquiera (todos son buenos) 
para que ee lo haga á la medida y só lo así vestirán elegante y económico. 
351 surtido para invierno y medio tiempo, está á la venta. 
AGUIAR 77 Y 79--LA CASA REVUELTA 
vientos arralagados, no cesando aún 
en estos momentos. Las autoridades y 
los agentes tomaron las medidas pre-
ventivas sin que se conozcan los daños 
causados en las cosedhas n i en las pro-
piedades. 
E l corresponsal. 
EL BANDOLERISMO 
La Guardia Rural sostiene fuego con 
los bandidos Solís y Alvarez.— No 
se sabe el resultado del encuentro— 
E l teniente Miranda les ocupa cuan-
to t ra ían .—El ciclón impide seguir 
el rastro. 
En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se han recibido los telegramas si-
guientes: 
Ciego de Avila , Octubre 13-1910. 
Ayudante General, —Guardia Ru-
ral.—Habana. 
Cabo Carnesoltas comunica de Gas-
par que ayer 7 p, m. en monte "Bo-
ca de Ñ a m e , " finca ' ' L a H u n g r í a , " 
sostuvo fuego con Solís y AKerez, 
una pareja de la Guardia Rural, no 
se sabe resultado por echarse la no-
che encima. 
Luaces. 'Comandante. 
Ciego de Avila , Octubre 1,3-1910 
Ayudante General.—Guardia Rural 
—'Habana. 
Teniente Miranda me dice, que huy 
sorprendió á Solís y Alvarez en Mon-
tes Ceja de Lázaro, ocupándoles cuan-
to t ra ían ; impidiéndole la mucha agua 
poder seguir el rastro. 
Luaces, Comaulante. 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exquisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legít imo.) 
P8S u s i n c i i u 
SECRETARIA 
DB AGRIGUUTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretar ía 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los sefiores 
Abelardo Estrada, Pedro Cedeño, V i -
cente Carballés Rodríguez, Juan To-
rres Machado, Arsenio Alvarez Ruiz, 
Feliciano Miranda, Agust ín Arzuaga, 
Leopordo Serrano Gómez, Mateo de 
la Paz, Ramón Velázquez Pupo, Joa-
quín Gainza, José de la Caridad Tc-
11er, Rafael Muñoz, Justo Monzón 
Monzón, Rosario González, Angel 
Pérez Cano, Francisco Mendoza, Ja-
cobo Armarales. Salvador Maldona-
do Morales, Joaquín Rodríguez, Fe-
derico Arango Quesada, Figueredo 
Suárez, Juan Manuel Cruz é In ter iáu , 
Gregorio Matías Ruiz, Francisco Ro-
dríguez Cuéllar. Gregorio Marrero 
Rojas, Isidro Gómez, Miguel Sánchez 
Iglesias. Pascual García, Lucas Alva-
rez Cerices, Regla Díaz de Gutiérrez, 
Cándido Hernández González, 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBUIGAS 
Pararayos 
Se ha sometido á la aprobación el 
proyecto de $323,90 para colocación 
'de pararayos en la escuela de Jagüey 
Grande. Este importe se ca rgará al 
Decreto 1007 de Octubre 7 de 1907. 
Un puente 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Camagüey, aprobado, el contrato ce-
lebrado con el señor Agustín Arango, 
para la ejecución de las obras para la 
erección de un puente de 30' sobre el 
r ío ' 'Caonao." 
CRONICA DE POLICIA 
D L S U C E S O D E L V E D A D O 
E n el curso de las investigaciones que 
se han hecho por el Juzgado de Instrucc ión 
en el suceso de haber aparecido amarrada 
una n iña en la casa calle 5a. núm. 40, en el 
Vedado, resultaron graves cargos contra 
los t íos de la misma, Alonso González y 
Teodora Ferrer, por lo que se ordenó la 
de tenc ión de los mismos. 
Conducidos que fueron al juzgado, y des-
pués de instruirles de los cargos que con-
tra ellos aparecen, fueron remitidos a l v i -
vac por todo el tiempo que dispone la ley. 
L a niña, que como saben nuestros lecto-
res, se nombra Carmen González , fué en-
tregada a l capi tán de la policía, para que 
la deposite en una casa de familia mientras 
se resuelva su s i tuac ión . 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de Ins trucc ión de la Secc ión T e r -
cera, en auto dictado ayer tarde ha decla-
rado procesados á T o m á s Truji l lo Her-
nández y á Gertrudis Carbonell Cruz, acu-
sados de haber hecho agres ión á la pol ic ía 
a l transitar en un grupo el día diez de 
Octubre por la calle de Nueva del Pi lar 
entre Santo T o m á s y Clavel. 
A los procesados ae les exige fianza de 
|200 á cada uno. 
E n el mismo auto se decreta la liber-
tad de Antonio Menéndez Ibarra, que guar-
daba pris ión en el vivac. 
D E N U N C I A D E U N P R E S O 
E l preso en l a Cárcel Eladio S á n c h e z y 
García, denunc ió ayer á la pol ic ía que al 
ingresar en la Cárcel le dejó vaj ias pie-
zas de ropas á doña Rosa Fuertes, dueña 
del tren de lavado establecido en F a c t o r í a 
núm. 44, y al r e c l a m á r s e l a s ahora, se nie-
ga á devo lvérse las , por lo que se considera 
estafado. 
D E T E N C I O N . 
Han sido detenidos por la po l ic ía Se-
creta, los blancos Gabriel Alemany y Ale-
many y Antonio Arango Lago, dueños de la 
bodega establecida en Vives núm. 101, los 
que se encontraban reclamados por el Juz-
gado de Ins trucc ión de la Secc ión Segunda, 
por haberse alzado del establecimiento c i -
tado. 
L o s detenidos ingresaron en el vivac. 
T E T A N O S T R A U M A T I C O S 
E n el hospital número 1. fal leció ayer, 
por consecuencias traumAticas, Santiaso 
Navarro y Pérez , de 28 a ñ o s de edad y ve-
cino de Puentes Grandes. Este individuo 
h a b í a ingresado en d ía s pasados sufriendo 
dicha enfermedad. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
U N A C A R T A E X T R A V I A D A 
L a Dirección General de Comurtcaciones 
ha remitdo al Juzgado de Instrucc ión de la 
Secc ión Primera, un expediente para que 
•e Instruya causa por el delito de infrac-
ción del Código Postal, á virtud de una 
denuncia formulada por el Administrador 
de Correos de Batabanó , en la que consta 
que una carta depositada en aquella esta-
feta y dirigida á don Gustavo Alonso, de 
esta ciudad, se ha extraviado, no habiendo 
llegado á su destino. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n la casa de salud " L a Benéfica," fué 
asistida ayer de s^íitomas de in tox icac ión , 
de pronóst ico leve, la joven María Teresa 
Fernández Agüero , de 19-años de edad. 
E s t a joven se negó á hacer ninguna ma-
ni fes tac ión , pero s e g ú n dijo su madre, i n -
girió permanganato de potasa, creyendo 
que lo hiciera con el fin de suicidarse. 
LA EXPOSICION NACIONAL 
^ E l jueves se celebró en la Secreta-
ría de Agricultura la anunciada junta 
del Comité organizador de la Exposi-
ción Nacional de Agricultura. Indus-
trias. Artes y Labores de la Mujer. 
Presidió el Secretario de dicho Depar-
tamento, don Rafael Martínez Ortiz, 
á quien acompañaban en la Mesa ei 
Director de Agricultura señor Coma-
llonga, el Catedrático de la Universi-
dal doctor Cadenas y el señor Luís V. 
Abad. 
Ocupaban les demás asientos los 
señores don Fernando Aguado, Direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios, 
don Rafael García Marqués, Presiden-
te de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros. Planiol. Ablanedo, 
Soler, Grarcía, Gelabert, don Secundi-
xio Baños, don Pablo Desvernine y 
don OlaiKlio Mimó, Catedrát icos d* 
la Universidad, García Osés, Presi-
dente d'e la Estación Agronómica, 
don Franciscoo Negra, don Ramón A. 
Oatalá, Presidente dde la Asociación 
de la Prensa, Mr. Harvey, el redae-
tor de este periódico don Ju l i án Or-
bón y otias conocidas personas. 
Abierta la sesión por el doctor Mar-
tínez Ortiz. se leyeron algunas de las 
enmiendas presentadas, acordándose 
aprobar sin discusión aquellos artícu-
los del Reglamento á los que no se ha-
bían presentado enmienda alguna. Co-
mo entre las enmiendas figuraban bas-
tantes que merecían minucioso estu-
dio y amplia discusión, se acordó nom-
brar una comisión compuesta del doc-
tor Cadenas, autor del proyecto, y de 
los señores que habían presentado 
aquéllas, á f in de que las discutieran y 
aprobaron, dando cuenta después al 
comité en pleno. 
Debemos consignar un aplauso aquí 
á los señores Desvernine, García Mar-
qués y Sf^cundino Baños por lo mu-
cho que facilitaran el debate de la 
junta de anteayer con proposiciones 
muy oportunas y muy discretas, que 
merecieron la aprobación <ie cuantos 
opinan que es preciso hablar poco y 
ejecutar mucho. 
La comisión elegida para estudiar 
las enmiendas acordó reunirse ayer 
por la mañana en la misma Secretar ía , 
y el Comité en pleno volverá á celí-, 
'brar sesión el lunes próximo, á las 
cuatro de la tarde. 
E l señor Mart ínez Ortiz manifestó 
á sus compañeros del Comité que, ha-
ciendo uso de las facultades que ama-
blemente le habían concedido, había 
dispuesto que empezaran los trabajos 
de reforma que era necesario practi-
car en la Quinta de los Molinos para 
ponerla en condiciones excelentes y en 
situación de poder prestar los servicios 
que requiere una Exposición de la ín-
dole de la que se organiza. 
A las seis de la tarde terminó la 
junta y todos salimos muy bien impre-
sionados de ella. 
L a Copa Santeiro. 
Afaffana tendrá efecto en la Sala de 
Armas del ''Casino Español de la Ha-
bana," y bajo la dirección del inteli-
gente maestro J. M . Rivas, la '"pou-
1c" eliminatoria en opción por la Co-
pa Santeiro. 
Así nog lo comunica el distinguido 
Secretario de la "Comisión de Spor t" 
de la citada sociedaJl, señor Parejo, 
á qnion damos las gracias por la aten-
ta invitación que para asistir á la 
" p o u l e " eliminatoria nos envía. 
L . 
G A C E T I L L A 
E l Ciclón.— 
IXirante estos dos d ías se ha represen-
tado en todos los t«atros una obra que no 
estaba en los programas: " E l Ciclón," ori-
ginal de la Divina Providencia. E s una es-
pecie de "Don Juan Tenorio," porque tiene 
su ópoca todos los años . E s t a vez ha du-
rado m á s que nunca su representac ión . P a -
rece que hubo que "bisar" todos los n ú -
meros de m ú s i c a del "maestro H u r a c á n . " 
Pero como se puso esa obra á teatros 
cerrados, artistas y empresarios e s t á n que 
se beben los vientos aciclonadns. 
E s t a noche, si el tiempo sigue abonan-
zando, se reanudarán los e s p e c t á c u l o s de 
costumbre, en esta forma: 
Nacional .—Es sábado de moda y aunque 
no hemos recibido el programa, podemos 
afirmar que será excelente. 
Garrido, el popular y notable actor-direc-
tor, ce l ebrará su beneficio el lúnes , con el 
estreno de "Clavito," paso de comedia de 
L inares Rivas , y "LAS viudas alegres," co-
media en tres actos, traducida dei francés . 
Ex i to asegurado en toda la l ínea. 
Payre t .—La c o m p a ñ í a del in trép l to A r -
tecona pondrá en escena el famoso drama 
" E l Conde de Montecristo," lleno de emo-
cionantes peripecias y de situaciones inte-
resantes. 
Uno de los personajes que con m á s acier-
to Interpreta Artecona es precisamente el 
"Edmundo Dantés ," por lo cual—y por lo 
barato de los precios—se v e r á lleno el her-
moso teatro y h a b r á un c i c l ó n . . . de aplau-
sos para los actores encargados de repre-
sentar el extracto de la novela de Dumas, 
padre. 
Albisu,—Tampoco hay programa: pero es 
seguro que el gran Onofroff luc irá sus en-
vidiables facultades h i p n ó t i c a s y que ob-
tendrá una victoria s e ñ a l a d a en colabora-
ción con las huestes a r t í s t i c a s de la gen-
til P u r a Martínez. 
Politeama,—Habrá tres tandas con mag-
nfflcas pe l í cu la s y estas bonitas zarzuelas: 
" L a Macarena," " L a vara del Alcalde" y 
" E l pobre Valbuena." E l teatro se verá 
concurr id í s imo , pues la gente tiene ansia 
de distraerse d e s p u é s de pasados los pe-
ligros del c ic lón. 
Actualidades.—No sabemos qué obras se 
pondrán en escena: pero sí «jue la Xovoa 
y L i m a harán las delicias de la concurren-
cia, s e g ú n costumbre. 
Conque, hasta la noche. 
O F I C I A I . 
S E C R E T A R L A . D E O B R A S P U B L I C A S . 
Convocatoria de opositores al Concurso I n -
ternacional que s e r á celebrado el d ía 15 
de Abr i l de 1911, para la presentac ión y 
a d m i s i ó n de proyectos de c o n s t r u c c i ó n de 
un edificio en esta ciudad, con destino á 
Palacio Presidencial. Habana, 12 de Octu-
bre de 1910. Has ta las dos de la tarde del 
día IB de Abri l de 1911, se rec ib irán en el 
Despacho del s eñor Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , bajo sobre cerrado, lacrado y se-
llado, dirigido á dicho señor Secretarlo, 
proyectos originales é Inéditos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, conforme 
á las Bases redactadas por la Comis ión 
creada por Decreto núm. 621 de 27 de J u -
lio de 1910, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la L e y de 22 del mismo mes. 
Separadamente de los documentos corres-
pondientes á cada proyecto, el autor 6 au -
tores del mismo, presentarán , t a m b i é n ba-
jo sobre cerrado, lacrado y sellado, un 
pliego con sus firmas y d irecc ión dirigido 
á la propia Autoridad, el cual l levará, 
igualmente que el sobre, el lema ó marca 
usada como medio de d is t inc ión en todos 
los documentos de cada proyecto. E n el 
citado día y hora se abrirán los Sobres 
conteniendo los proyectos y se leerán p ú -
blicamente. Se fac i l i tarán, á quien lo so-
licite, una copia de las referidas Bases y 
a d e m á s cuanto inmorme se r'da. P. O.. 
ÍFdo . ) Juan M, Portuondo, Ingeniro Jefe 
del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C 2913 alt. 6-12 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Has ta las 2 p. m. del d ía IT de 
Octubre de 1910, se rec ibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para la 
c o n s t r u c c i ó n de una casa para Oficiales, 
en el Campamento de Columbia y para la 
cual hay consignados $3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C . Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to . Campamento de Colum-
bia, Octubre 5 de 1910. 
C 2888 alt. 6-7 
Empresas Mereaiitílci 
y 6oeledadtas. 
Banco Nacional de Cuba 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señoree Depositantes, por 
este medio, que se s irvan presentar sus 
libretas á partir del día 15 de Octubre. 
1910, con el objeto de que les sean abonados 
los intereses que vencen en esta fecha. 
C 2915 4-12 
Ceto de Calés de la Mm 
S E C R E T A R I A 
Amargura 12, altos. 
CITACION 
Por acuerdo de la Direct iva y orden del 
s eñor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los s e ñ o r e s socios para que acudan á la 
J u n t a general reglamentaria que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día IT, á las 12 del mismo, rogándo les la 
m á s puntual asistencia en a t e n c i ó n á que 
habrán d\? tratarse en ella asuntos de gran 
in terés para la Corporación. 
Hago constar que. s e g ú n lo dispuesto en 
el ar t í cu lo 64 del Reglamento, la junta se 
ce l ebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el n ú m e r o de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del d ía: 
1. — L e c t u r a de actas y balance trimes-
tral . 
2. —Sorteo de acciones de la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
E l Secretarlo. 
J . G A R C I A . 
C 2897 l t -8 7d-9 
Goipaa ía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Intereses de Obligracíones Generales 
Consolidadas 
Todos los días hábi les , de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del d ía 15 del mes actual, 
s e r á satisfecho en la C a j a de la Compa-
ñía, Monte núm. 1, el in terés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que los 
poseedores de t í tu los al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés . 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emet»r io Zorrilla, 
Administrador General 
C 2883 g.e 
S U B A S T A 
E l domingo. 16 del corriente, á la una del 
día. en el Paradero de las Guaguas del 
Pr ínc ipe , se s a c a r á á públ ica subasta ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. L a Compañía se reserva el 
derecho de aceptar ó no las proposiciones, 
e n t e n d i é n d o s e é s t a s al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910, 
E l Superintendente General, 
G. Gutiérrez. 
11«54 8-8 
i oí a i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede 
á l a venta en públ ica subasta, á censo re-
servativo redimible, de los terrenos com-
prendidos en la Manzana núm. 47 del Re-
parto de San Lázaro, limitada por las ca-
lles O, 23 y P y el l í m i t e de la hondonada 
situada al fondo de la Bater ía de Santa 
Clara , y cuya e x t e n s i ó n superficial es de 
ocho mil novecientos metros cuadrados. 
E l precio m í n i m o de tasac ión es de $4 
moneda oficial el metro, con el canon del 
6 por 100 anual, no a d m i t i é n d o s e proposi-
ción alguna que no cubra dicho precio, que-
dando afectos esos terrenos y cuanto en 
ellos se aumentare y fabricare a l principal, 
intereses y cantidad para costas. 
P a r a el acto del remate se ha s e ñ a l a -
do el día 10 del próx imo mes de Noviem-
bre, á las 2 de l a tarde, en las oficinas de 
la D i r e c c i ó n - A d m i n i s t r a c i ó n , situadas en el 
propio edificio del Hospital; debiendo ad-
vertirse que para tomar parte en la su-
basta habrá de a c o m p a ñ a r s e con la pro-
pos ic ión el recibo extendido por el A d -
ministrador, del cual conste haberse depo-
sitado el Importe de un a ñ o del canon del 
5 por 100 del capital que corresponde al 
precio s eña lado á dicha Manzana. 
E l pliego de condiciones al que habrán de 
ajustarse extrlctamentc los l idiadores, as í 
como el plano y d e m á s antecedentes de los 
terrenos de que se trata, se encuentran de 
manifiesto en las oficinas del Hospital, 
á los que deseen tomar parte en la l icita-
ción, todos los d ías hábi les , de 8 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde. 
Habana, Octubre 11 de 1910. 
E l Secretario P . S.. 
Ldo. Alfredo Rosa. 
C 2 i í « s-14 
Ramón Benito Fontaili 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q . j c í 
Corresponsal de B - c o Nación ^ 
ba.—Agencias y Comisiones. 1 de 
Real 65.—Apartado 14 Joveiu 
2654 ovel|ano,, c 
ANUNCIOS VAKÜ 
Clínica de curación sifiüy 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 3 
E n esta Clínica 
días por lo general 
devuelve 
cura u 8tn 
y, de no ser 
5 til cliente el dinero de con?'' H 
con lo qur se estipule, ""'Org^i 
Coaceptos feratultos sugeridas T>« 
des poco afectas i mi procedió! e," 
obligan — con pr.Ta — á producii-íL BtQ 
iro'ín T e l é f o c o : 6120. uclrntt6 a, 
2700 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G E N E R ^ 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel ' 
n: 26-28 » 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons. 
truyen en el latoratorio • 
dental del 
DR. TABOABEIA 
Las afamadas dentaduras de puenti 
se construyen á toda perfección, u, 
que deben preferirse por su fijeza» 
comodidad, cuando el caso se prestí 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta n 
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
10957 26-21 & 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
E l remedio m&s r&plflo y seguro en hl 
curación de la gonorrea., blenorragia, floral 
blanca* y de toda clase de flujos por antl-f 
euos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reum 
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
glas. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se veii«| 
de en todas las farmacias. 
2819 1-Oct 
IMAaENES DE MADERA 
Talladas y con ricos vestidos bordado." 
para iglesias y casas particulares, se acá 
ba de recibir un gran surtido. Precios mó-
dicos. Sinesio Soler y Ca. , O'Reilly 91. 
11826 8-12 
RAMOS PARA IGLESIAS 
Tenemos surtido de todas clases y prw 
cios, cajideleros y lámparas . Sinesio Si] 
ler y Ca. , O'Reilly 91. 
11827 8-« 
LIBROS DE MISA 
Modelos modernistas, en piel nácar y 
pasta, rosarios plata y nácar, medallas pM 
ta y objetos de iiromesa. Sinesio Soler y 
Ca. , O'Reilly 91. 11828 
RETOCADORES DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan 
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly nú 
mero 91. 11829 -; 
u 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VI 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 8 
49 HABANA 49. 
2846 i'001 
AZAFRAN " E L í í í f 
¡¡QUE RICO ES:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y ** 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . . 
De venta en todas las bodegas d^ 
tigio. Los paquetes son de 1, 2,̂ 5 y 1 .,„; 
tavos con la marca " E l Iris." ^ep. .¿^ 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á ln<lu f' 
Correo, Apartado núm. 1226. A. ¿sulio. 
10734 26^1^ 
D" Perdoino 
V í a s urinarias. Estrechez de la 0 
Venéreo, Hklrocele. Síf i les tratada por J| 
yeccinnes sin dolor. Teléfono 287. i * 
á 3. J e s ú s María número 33. _ . t 
11626 zet-;*; 
Dr. K. Chomat. 
•rratamlento e«peclal de SÍ111I?H? ^O»»* 
medades venéreas . —Curación rftpia*-
cultaa de 12 fe 2. — Teléfono 854-
tXJZ NUMEHO 40 QCt 
?67 
CAMISAS BUENAS 
A precicá razonables en " E l Pa??L0ji. 
lueta 32. entre Teniente Rey v ODr 
2808 
ALBERTO MABIU-
Abogado y Notar io . -De ^ ' " " n c o - í 1 * ' 
druga, se ofrece de nuevo al 
baña 98.—Teléfonos 
10S57 
DR. GARCIA CASAR1EG0, 
Cirujano del Hospital ^ ' I ^ - v o ^ 
pecialista del Dispensario ""Tf^ig Co»' 
tudes 138. T e l é f c n o 2003 y A-"* 
saltas de 1 á. 3 p. m. 0 i * s 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I ^ ¡fc. 
794 —-L-<r 
DR. HERNANBÓ SEjp5 
C A T E D R A T I C O D B l A X j V í V * ' 
m u m mu Y O I P 
N E P T Ü N O 103 DE 13 * . 
oa días excepto los domin 
Coa-
s a l t a s y operac iones en ei * sn l ta s y operac iones ~ , Qei 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y ^ 
l a s 7 de la m a ñ n a . 
2772 
«feafemte Rey 7 r T » a 
